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KATA PENGANTAR 
 
Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang, kami ucapkan puji dan syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan 
rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan 
laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif periode 58 tahun 2017/2018, yang 
dilaksanakan di Masjid Pertiwi kampung Gendingan, RW 03, Kelurahan Notoprajan, 
Kecamatan Ngampilan, kota Yogyakarta, mulai tanggal 18 November hingga 18 
Januari 2018.  
Laporan ini telah kami susun berkat bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat 
memperlancar pembuatan laporan Kuliah Kerja Nyata Alternatif periode 58 divisi 
II.C.3, untuk itu kami mengucapkan banyak terimakasih kepada :  
1) Bpk. Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Wali Kota Yogyakarta. 
2) Bpk. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
3) Bpk. Drs. H. Akhid Widi Rahmanto selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 
Yogyakarta. 
4) Bpk. Taokhid, SIP selaku Camat Ngampilan. 
5) Bpk. Drs. H.Jabrohim, M.M. selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat. 
6) Bpk. H. Arif Yulianto selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Syafaruddin 
Murbawono selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah. 
7) Ibu Dra. Erna Nur Setiyaningsih selaku Lurah Notoprajan. 
8) Bpk. Syafaruddin Murbawono selaku ketua RW 03 Gendingan, ketua RT 15, ketua 
RT 16, ketua RT 17, ketua RT 18, ketua RT 19, dan ketua RT 20.  
9) Bpk. Drs. Tedy Setiadi, M.T selaku Dosen Pembimbing Lapangan. 
10)  Ibu Tati selaku Ketua TPA Masjid Petiwi. 
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